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Commercial Apple Bearing Acreage and Yield 
 
Bearing Acreage Yield per Acre1 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 
 (acres) (acres) (acres) (pounds) (pounds) (pounds) 
Arizona  ..................  
California  ...............  
Colorado  ................  
Connecticut  ...........  
Idaho  .....................  
Illinois  ....................  
Indiana  ..................  
Iowa  ......................  
Maine  ....................  
Maryland ................  
Massachusetts  .......  
Michigan  ................  
Minnesota  ..............  
Missouri  .................  
New Hampshire  .....  
New Jersey  ............  
New York  ...............  
North Carolina  .......  
Ohio  .......................  
Oregon  ..................  
Pennsylvania  .........  
Rhode Island  .........  
Tennessee  .............  
Utah  .......................  
Vermont  .................  
Virginia  ..................  
Washington  ...........  
West Virginia  .........  
Wisconsin  ..............  
 
United States  .........  
1,200 
19,000 
1,500 
2,200 
2,600 
2,500 
2,000 
1,100 
3,100 
1,900 
4,000 
38,000 
3,000 
1,800 
1,900 
2,000 
42,000 
6,800 
6,800 
4,200 
21,000 
300 
800 
1,400 
2,800 
11,800 
153,000 
4,900 
4,200 
 
347,800 
1,200 
18,000 
1,400 
2,100 
2,600 
2,200 
1,800 
1,000 
3,100 
1,850 
4,000 
35,000 
2,600 
1,800 
1,900 
2,000 
42,000 
6,800 
6,300 
4,200 
21,000 
300 
800 
1,400 
2,800 
11,800 
153,000 
4,900 
4,100 
 
341,950 
1,200 
17,500 
1,300 
2,100 
2,600 
2,200 
1,700 
1,000 
3,100 
1,750 
4,000 
34,000 
2,450 
1,800 
1,900 
1,900 
42,000 
6,900 
4,300 
4,100 
21,000 
300 
800 
1,400 
2,800 
11,800 
146,000 
4,900 
3,800 
 
330,600 
4,580 
13,900 
10,700 
8,860 
17,300 
18,400 
15,000 
4,360 
11,000 
24,500 
10,900 
30,300 
7,730 
10,300 
15,800 
21,500 
32,600 
17,600 
17,000 
31,000 
24,300 
8,000 
10,000 
12,900 
14,300 
20,800 
34,000 
16,700 
10,400 
 
27,900 
14,200 
15,600 
10,000 
11,000 
23,100 
23,600 
14,400 
3,800 
10,000 
23,000 
9,250 
16,300 
7,310 
18,300 
11,100 
21,500 
30,200 
20,000 
13,200 
28,600 
23,400 
8,670 
9,380 
8,570 
12,500 
16,900 
36,300 
13,100 
9,020 
 
27,100 
9,170 
16,000 
6,920 
10,500 
23,100 
18,200 
11,800 
4,000 
9,350 
22,900 
9,630 
29,000 
9,590 
8,330 
9,470 
18,900 
29,000 
20,300 
15,500 
22,600 
21,800 
8,330 
10,600 
13,600 
12,000 
18,600 
37,100 
13,700 
13,500 
 
28,500 
 1 Yield is based on total production, which includes unharvested production and fruit harvested but not sold due to market conditions. 
 
 
 
Commercial Apple Production 
 
Total Production Utilized Production 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 
 (acres) (acres) (acres) (pounds) (pounds) (pounds) 
Arizona  ..................  
California  ...............  
Colorado  ................  
Connecticut  ...........  
Idaho  .....................  
Illinois  ....................  
Indiana  ..................  
Iowa  ......................  
Maine  ....................  
Maryland ................  
Massachusetts  .......  
Michigan  ................  
Minnesota  ..............  
Missouri  .................  
New Hampshire  .....  
New Jersey  ............  
New York  ...............  
North Carolina  .......  
Ohio  .......................  
Oregon  ..................  
Pennsylvania  .........  
Rhode Island  .........  
Tennessee  .............  
Utah  .......................  
Vermont  .................  
Virginia  ..................  
Washington  ...........  
West Virginia  .........  
Wisconsin  ..............  
 
United States  .........  
5.5 
265.0 
16.0 
19.5 
45.0 
46.0 
30.0 
4.8 
34.0 
46.5 
43.5 
1,150.0 
23.2 
18.5 
30.0 
43.0 
1,370.0 
120.0 
115.5 
130.0 
510.0 
2.4 
8.0 
18.0 
40.0 
245.0 
5,200.0 
82.0 
43.5 
 
9,704.9 
17.0 
280.0 
14.0 
23.0 
60.0 
52.0 
26.0 
3.8 
31.0 
42.5 
37.0 
570.0 
19.0 
33.0 
21.0 
43.0 
1,270.0 
136.0 
83.2 
120.0 
492.0 
2.6 
7.5 
12.0 
35.0 
200.0 
5,550.0 
64.0 
37.0 
 
9,281.6 
11.0 
280.0 
9.0 
22.0 
60.0 
40.0 
20.0 
4.0 
29.0 
40.0 
38.5 
985.0 
23.5 
15.0 
18.0 
36.0 
1,220.0 
140.0 
66.6 
92.5 
458.0 
2.5 
8.5 
19.0 
33.5 
220.0 
5,410.0 
67.0 
51.4 
 
9,420.0 
5.5 
265.0 
15.0 
18.0 
45.0 
39.6 
27.0 
4.1 
32.0 
46.0 
41.0 
995.0 
20.3 
18.0 
28.0 
42.0 
1,360.0 
105.0 
110.0 
130.0 
483.0 
2.3 
7.8 
16.0 
37.0 
245.0 
5,200.0 
79.0 
36.5 
 
9,453.1 
17.0 
280.0 
14.0 
22.0 
60.0 
43.0 
24.0 
3.1 
29.0 
42.0 
34.0 
570.0 
15.8 
32.0 
19.5 
42.0 
1,260.0 
134.0 
71.7 
120.0 
473.0 
2.5 
6.8 
11.7 
33.0 
200.0 
5,550.0 
61.0 
31.9 
 
9,203.0 
11.0 
270.0 
8.0 
19.5 
60.0 
33.0 
18.0 
3.3 
22.5 
39.0 
36.0 
980.0 
19.4 
14.0 
17.0 
35.0 
1,210.0 
140.0 
59.4 
90.0 
439.0 
2.2 
8.2 
18.3 
26.5 
220.0 
5,410.0 
65.0 
38.7 
 
9,313.0 
 
 
 
 
  
 Commercial Apple Price and Value, 2009-2011 
 
Price per Pound Value of Utilized Production 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 
 (dollars) (dollars) (dollars) (1,000 dollars) (1,000 dollars) (1,000 dollars) 
Arizona  ..................  
California  ...............  
Colorado  ................  
Connecticut  ...........  
Idaho  .....................  
Illinois  ....................  
Indiana  ..................  
Iowa  ......................  
Maine  ....................  
Maryland ................  
Massachusetts  .......  
Michigan  ................  
Minnesota  ..............  
Missouri  .................  
New Hampshire  .....  
New Jersey  ............  
New York  ...............  
North Carolina  .......  
Ohio  .......................  
Oregon  ..................  
Pennsylvania  .........  
Rhode Island  .........  
Tennessee  .............  
Utah  .......................  
Vermont  .................  
Virginia  ..................  
Washington  ...........  
West Virginia ..........  
Wisconsin  ..............  
 
United States  .........  
0.237 
0.235 
0.258 
0.517 
0.218 
0.518 
0.300 
0.662 
0.426 
0.154 
0.461 
0.131 
0.591 
0.266 
0.451 
0.499 
0.155 
0.169 
0.352 
0.197 
0.139 
0.610 
0.327 
0.296 
0.237 
0.135 
0.272 
0.138 
0.411 
 
0.231 
0.179 
0.207 
0.216 
0.539 
0.232 
0.617 
0.403 
0.719 
0.461 
0.182 
0.570 
0.181 
0.796 
0.301 
0.463 
0.480 
0.179 
0.185 
0.383 
0.224 
0.158 
0.820 
0.305 
0.250 
0.309 
0.154 
0.278 
0.144 
0.516 
 
0.252 
0.241 
0.215 
0.293 
0.539 
0.239 
0.575 
0.398 
0.663 
0.474 
0.259 
0.603 
0.199 
0.814 
0.313 
0.505 
0.672 
0.208 
0.192 
0.367 
0.221 
0.182 
0.793 
0.279 
0.222 
0.304 
0.182 
0.338 
0.175 
0.485 
 
0.292 
1,305 
62,228 
3,870 
9,307 
9,795 
20,496 
8,095 
2,715 
13,625 
7,102 
18,907 
130,038 
11,988 
4,789 
12,630 
20,951 
210,720 
17,736 
38,682 
25,622 
67,127 
1,403 
2,550 
4,742 
8,760 
33,078 
1,412,846 
10,912 
14,989 
 
2,187,008 
3,048 
57,820 
3,020 
11,853 
13,910 
26,548 
9,672 
2,228 
13,371 
7,650 
19,366 
103,375 
12,571 
9,635 
9,036 
20,180 
225,855 
24,793 
27,426 
26,855 
74,896 
2,050 
2,076 
2,928 
10,210 
30,760 
1,541,420 
8,797 
16,474 
 
2,317,823 
2,647 
57,975 
2,340 
10,507 
14,350 
18,989 
7,166 
2,187 
10,676 
10,115 
21,690 
194,700 
15,796 
4,379 
8,588 
23,505 
251,470 
26,863 
21,808 
19,861 
79,739 
1,745 
2,290 
4,054 
8,044 
40,055 
1,831,165 
11,371 
18,751 
 
2,722,826 
 
 
MONTYLY PRICES 
 
Preliminary August 2012 price received in Iowa for corn was $7.60 according to the latest USDA, National Agricultural 
Statistics Service – Agricultural Prices report. This is a $.76 increase from August 2011. Soybean prices increased $2.50 
to $16.00 compared to August 2011 and oat prices increased $.55 to $3.75.  
 
All hay prices increased $78.00 to $200.00 compared to August 2011. Alfalfa hay prices increased $80.00 to $208.00 and 
other hay prices increased $49.00 to $132.00.  
 
Prices Received by Farmers 
IOWA    
August1 
2011 
July1 
2012 
August2 
2012 
-----------Dollars----------- 
Corn  ...................................... Bu 
Soybeans  .............................. Bu 
Oats  ....................................... Bu 
All Hay, baled  ...................... Ton 
    Alfalfa Hay, baled  ............. Ton 
    Other Hay, baled .............. Ton 
Milk Cows 2  ............................ Hd 
Milk (whls)  ........................... Cwt 
 
6.84 
13.50 
3.20 
122.00 
128.00 
83.00 
(NA) 
22.60 
 
7.17 
15.00 
3.79 
145.00 
162.00 
108.00 
(NA) 
17.40 
 
7.60 
16.00 
3.75 
200.00 
208.00 
132.00 
(NA) 
18.30 
 
    
UNITED STATES     
August1 
2011 
July1 
2012 
August2 
2012 
----------Dollars----------- 
Corn  ...................................... Bu 
Soybeans  .............................. Bu 
Oats  ....................................... Bu 
All Hay, baled  ...................... Ton 
    Alfalfa Hay, baled  ............. Ton 
    Other hay, baled  .............. Ton 
Hogs, all  .............................. Cwt 
Brw & Gilts  ........................... Cwt 
Sows  ................................... Cwt 
Beef Cattle  ........................... Cwt 
Cows  ................................... Cwt 
Strs & Hfrs  ........................... Cwt 
Calves  ................................. Cwt 
Milk Cows/2  ........................... Hd 
Milk (whls)  ........................... Cwt 
Eggs (mkt)3  .......................... Doz 
6.88 
13.40 
3.20 
179.00 
196.00 
135.00 
75.80 
76.10 
68.90 
111.00 
70.80 
114.00 
134.00 
(NA) 
22.10 
0.991 
7.14 
15.40 
3.70 
184.00 
198.00 
143.00 
72.10 
73.10 
47.90 
114.00 
80.90 
117.00 
144.00 
(NA) 
16.90 
0.763 
7.54 
15.90 
3.64 
184.00 
203.00 
140.00 
69.20 
70.60 
38.30 
115.00 
80.00 
118.00 
151.00 
(NA) 
17.80 
0.951 
 (NA) Not available. 
 1 Preliminary 
 2 Animals sold for dairy herd replacement only. Prices estimated in 
January, April, July, and October. 
 3 Eggs are mid-month prices. 
 
 
 
Prices Index Summary, United States 
PRICES 
RECEIVED INDEX 
Aug 
2011 
Jul 
2012 
Aug 
2012 
Aug 
2011 
Jul 
2012 
Aug 
2012 
1910-14=100 1990-92=100 
All Products  ............. 
Crops  ...................... 
  Food grains  ........... 
  Feed grains & hay  . 
  Oilseeds  ................ 
Lvstk  ....................... 
  Meat Animals  ........ 
  Dairy Prod.  ............ 
  Poultry & eggs  ....... 
1169 
1048 
787 
1008 
1311 
1215 
1559 
1360 
450 
1207 
1132 
833 
1048 
1506 
1150 
1578 
1040 
446 
1216 
1144 
833 
1107 
1545 
1174 
1580 
1095 
459 
184 
212 
248 
283 
239 
158 
153 
169 
160 
190 
228 
263 
294 
275 
150 
155 
129 
159 
192 
231 
263 
311 
282 
153 
155 
136 
163 
PRICES 
PAID INDEX 
Aug 
2011 
Jul 
2012 
Aug 
2012 
Aug 
2011 
Jul 
2012 
Aug 
2012 
1910-14=100 1990-92=100 
Prices Paid  .............. 
  Production  ............. 
      Feed  .................. 
      Livestock & pltry   
      Seeds  ................ 
      Fertilizer  ............ 
      Chemicals  ......... 
      Fuels  ................. 
  Ratio ...................... 
  Parity Ratio  ............ 
2727 
2108 
1169 
1880 
3327 
1214 
894 
2843 
(NA) 
43 
2842 
2202 
1302 
1890 
3581 
1258 
949 
153 
(NA) 
42 
2870 
2231 
1361 
1900 
3581 
1242 
943 
153 
(NA) 
42 
205 
217 
239 
147 
336 
331 
145 
368 
90 
(NA) 
213 
227 
267 
148 
362 
343 
153 
334 
89 
(NA) 
216 
230 
279 
149 
362 
339 
153 
356 
89 
(NA) 
 (NA) Not available. 
 1 Prices paid by farmers for commodities and services, interest, 
taxes, and farm wage rates. 
 2 Received/Paid 
 3 Ratio of index of prices received to index of prices paid for 
commodities and services, interest, taxes, and farm wage rates. 
 
